



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































338 山崎 ・ヒァル・ニダーゼの炎症に及ぼす影響1 ネLl幌医言恋　1．953
が，ある濃度を超えると色素拡散稚度に差異を認
．め難．V・。
　　4．H－aseは」貢し管の透過性を増弧せし．める。
　　5．H－aseは組織球の墨汁貧喰能及び輩球の細
菌貧喰能には特別な影響を與えないようである。
　　6．家兎畢丸鞘膜被覆細胞内グアルニエリー小
体に対するH－aseの影響については．，　H－aseを牛
痘Virusと同時に使用した場合には該小体を含有
する細胞は．対照より多く，．H－aseをVirus接種の
2日前に処置したものでは対照と．の闘に差異を認
め難いD　　　　　　　’
　　7．H－ase．で処置された皮下結合織ぽToluidine
blue，によるMetachromasia反慮は対照より減弱
する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（EIII禾n　28．9．2　受イ寸．）
Summary
　　　　　　　1）　There　were　no　rema，　rkable　differences　betw．een　the　connective　tissues　treated　with
　　　hyaluronidase　and　those　with　physiological　saline　in　phase　cbntrast　microscopic　pictures・
　　　　　　　2）　ln　electron　microscopic　pietures　the　collagen　fibres　trea．ted　with　hyaluronidase　showed
　　aclearer　periodeic　striae　as　compared　to　non－treated　centrols．　一
　　　　　　3）　Hyaluronidase，　when　injected　into　the　subcutaneous　tissueg．　of　rabbit，　elicited　a　marked
’　’ モ?ｌｌｕｌａｒ　reaction　and　an．increase　of　vi（scuhc　r　permeability：
，　4）　When　hyaluronidase　was　injected　intra－arterially，　a　marked　cellular　migration　iiito　the
　　　regional　areas　was　observed．　　　　　　　　　　一
　　　　　　　5）　Hyaluronidase　did　not　influenee　the　phagocytic　activity　of　histocytes　for　lndia　ink　ic　nd
　　that　of　monocytes　for　staphylococci・　，　．
　　　　　　　6）　When　vaccinia　virus　and　hyaluronidase　were　simultaneously　injected　into　tlie　tunica
　　’　vagina！is　of　testes　of　rabbits，　an　increased　number　of　epjthelial　cells　containing　Guarnieri’s　bodies
　　were　observed，　as　compared　with　when　the　virus　alone　was　inoculated．
　　　　　　When　．　the　virus　was　inoculated　two　days　after　hyaluronidase　injection，　the　number　was　the
　　　same　as　that　of　the　control．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Sept．　2，1959，）
，
．
